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The oost of farm surpluses
f hs Qsmmi ssion of the ti.;uropea:: Communities has Sust released
figures (attached.) showing what farln surpluses of gfain,  sugar and
d.airy products are costing the Cornmunity"
Expencliture Ls ri.sing stead.ily"  Butter alone cdst the
Community l!!  milfioil  11.a. .ir  1969t and. the Comrnission  belieVos
that  another 369.J miLlion u'a"  will  have to be spent in  1970 unJess
acti.on is  taken at an earlY d.ate"
In  L969 the Commission put forward proposafs for  red"uci-ng
expend.iture on surpluses"  The Council is  to d.iscuss these proposals
agair: on 2 and. 3 l{arch"  fhe Oonmisslon  maiirtains that prompt rnea-
sures are need-ecl to  ad.just farm Brice ratios to  the market situation.
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La Comnission  europ6enne a Pub1i6
exc6dents agricoles dans les  secteurs
produits laitiers  (  en annexe)'
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Bruxelles, f6vri.er 197Q.
Les cofits des exc6dents agricoles
des chiffres
des c616ales,
sur les cofits des
du sucre et  des
I,es d6penses montent toujours.  Dans le  seu] secteur du beurre fes
d6penses se sont 6levfos e 3r5 mll-Iions dru.c.  en 1969;la  Commission
pr6voit  que j69rJ millions  dtu.c.  devront 6tre  d6pensfos dans ce secteur
sj- certaines mesures ne sont pas prises i  bref  d6lai.
Des propositions pour diminuer 1es d,6penses ont 6t6 faites  par
1a Commlssion europ6enne en 196ot. Le Consell de I'{i-nistres en discutera
de nouveau les 2 et 3 mars. La Commission est dravis qufil  est n5cessaire
de prendre des mesures A court terme, en adaptant le  rapport entre fes
diff5rents  prix  agricoles d la  situation  de march6.
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pr6y+sions pour 19?O/19?1 compte tenu des nouvelles propoaitions de
Commlssion *
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